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Nota Científica
(Short Communication)
Nuevos registros de CoCCiNellidae para el 
estado de Morelos, MéxiCo
trejo-loyo, a. g. & Néstor arriola, J. i. 2012. New records of Coccinellidae from Morelos, Mexico. 
Acta Zoológica Mexicana (n. s.), 28(3): 640-643.
aBstraCt. We present three new records of lady beetles (Coccinellidae) from Central Mexico (Mo-
relos): Paraneda pallidula guticollis, Anatis hydropica and Rodolia cardinalis. The first two are neo-
tropical species and the last one is from Australia.
La familia Coccinellidae, con unas 6000 especies reconocidas a nivel mundial, tiene 
gran importancia ecológica y económica por los hábitos depredadores de la mayoría 
de las especies (Obrycki & Kring 1998). A pesar de ser un grupo relativamente co-
mún en México, su estudio es aún escaso, por lo que se sabe poco sobre su diversidad 
y distribución (Marín-Jarillo & Bujanos-Muñiz 2008). Blackwelder (1945) registró 
188 especies y subespecies para México y para el estado de Morelos, 31 especies se 
mencionan (Burgos & Trejo-Loyo 2001, Trejo 2001).
La representación de coccinélidos en las colecciones nacionales puede ser de gran 
utilidad para abordar su estudio; sin embargo, sólo en la Colección Nacional de In-
sectos (UNAM), Colección del Instituto de Fitosanidad (Colegio de Posgraduados), 
Colección Aphidophaga de México (ENCB-IPN), Colección Leopoldo Tinoco Coro-
na (Universidad de Guanajuato) y Colección Nacional de Insectos (INIFAP) el grupo 
está bien representado (Juárez 1986, Romero et al. 1996, Trejo-Loyo et al. 1999, 
Flores-Mejia & Salas-Araiza 2004, Marín-Jarillo & Bujanos-Muñiz 2008).
Durante una revisión de coccinélidos en la colección entomológica del Labora-
torio de Parasitología Vegetal del Centro de Investigaciones Biológicas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos, se encontraron ejemplares de Paraneda 
pallidula guticollis (Mulsant, 1850) y Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) sin deter-
minar. Mientras que en la colección entomológica del Laboratorio de Entomología 
perteneciente al mismo Centro se encontraron dos ejemplares de Anatis hydropica 
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(Mulsant, 1850) identificados como A. lecontei (Casey, 1899). La determinación 
se realizó utilizando los criterios taxonómicos de Mulsant (1850), Gordon (1985) y 
González (2007).
Paraneda pallidula guticollis es una especie neotropical descrita por Mulsant 
(1850) con el nombre de Daulis pallidula, fue registrada para México como Cyclo-
neda rubida por Gorham (1887-1899) y como Cycloneda pallidula por Blackwelder 
(1945). De acuerdo con González (2007), esta especie se distribuye en Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Guayana Francesa, Perú, Venezuela, Guatemala y México, donde se 
ha registrado en Puebla y Veracruz (Gorham 1887-1899), se registra por primera vez 
en el estado de Morelos. En Perú es depredadora de Ceroplastes floridensis Coms-
tock, 1881 en mango y Aspidiotus destructor Signoret, 1869 en cocotero; también se 
encuentra en guanábana, mezquite (Prosopis pallida), mangle blanco (Laguncularia 
racemosa) y maíz, en este último depredando pulgones (Hemiptera: Aphididae) (Cas-
tillo & Miró 2010; Miró-Agurto & Castillo-Carrillo 2010). En Morelos se encontró 
depredando psílidos (Hemiptera: Psyllidae) en Pithecellobium dulce.
Material examinado: México: Morelos, Cuernavaca, Col. Ruiz Cortínez, 04/1990, 
1700 m, A. Burgos col., AB-521 (1 ejemplar); Morelos, Cuernavaca, Col. Ruiz Cor-
tínez, 18/09/1990, 1650 m, A. Burgos col., PV- 423 (1 ejemplar); Morelos, Cuerna-
vaca, Chamilpa-UAEM, 20/04/1994, 1850 m, A. Burgos col., AB-891 (1 ejemplar); 
Morelos, Cuernavaca, Chamilpa-UAEM, 21/04/1994, 1850 m, A. Burgos col., AB-
912 (1 ejemplar); Morelos, Cuernavaca, Av. Domingo Diez, 20/02/2006, A. Trejo 
y J. I. Néstor cols., PV-268 (2 ejemplares); Morelos, Carr. Zacatepec-Oacalco Km. 
130, 11/02/2007, G. Peña, I. Néstor y A. Trejo cols., PV-292 (2 ejemplares); Morelos, 
Zacatepec, Col. Benito Juárez, 04/02/2008, J. I. Néstor col., PV-299 (18 ejemplares); 
Morelos, Zacatepec, Targea, 09/02/2008, J. I. Néstor col., PV-410 (25 ejemplares).
Anatis hydropica es una especie neotropical descrita por Mulsant (1850) e inclui-
da dentro del género Pelina, subgénero Palla. Croth (1874) la registró por primera 
vez para México sin especificar la localidad. Chapin (1955) revisó esta especie y des-
cribió el género Neopalla para incluirla junto con Pelina lebasi, ya que los nombres 
asignados por Mulsant para el género y subgénero ya estaban ocupados. Vandenberg 
(2002) incluyó al género Neopalla como sinónimo de Anatis, quedando como especie 
válida Anatis hydropica (Mulsant 1850). Esta especie ha sido colectada y registrada 
en varias localidades de los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Gorham 1887-
1899). En este trabajo se registra por primera vez para Morelos.
Material examinado: México: Morelos, Cuernavaca, Cuernavaca, A. Rubio col., 
07/10/1973, sobre pasto, (1 ejemplar); Morelos, Cuernavaca, UAEM, Gregorio S. 
col., 28/05/1979, sobre arbusto, (1 ejemplar).
Rodolia cardinalis es una especie australiana introducida al continente americano 
con propósitos de control biológico. El primer registro que existe de su introducción 
fue en California, EUA entre 1888 y 1889 para el control de la escama algodonosa 
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Iceria purchasi en cítricos; en la década de 1930 fue introducida a Perú y Chile (Cal-
tagirone & Doutt 1989). Se desconoce cuándo llegó a México, pero se ha registrado 
en los estados de Guanajuato (Marín-Jarillo & Bujanos-Muñiz 2008) y Michoacán 
(García 2005). Se registra por primera vez para Morelos. Es una especie depredadora 
de escamas de la familia Monophlebidae (González 2006).
Material examinado: México: Morelos, Cuernavaca, Av. Plan de Ayala, 
03/03/2006, J. I. Nestor A. col. (1 ejemplar).
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